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La presente investigación resulta interesante para determinar una realidad 
que se vive a diario en   el área de tesorería de la empresa MAESTRIA EN 
SERVICIOS DILIGENTES SAC. Lo cual será de mucha importancia, a los 
estudiantes y al personal de dicha empresa, llevar un sistema contable 
mejoría el  buen funcionamiento de los  recursos, obteniendo información 
más eficiente u eficaz para su crecimiento.  
Este proyecto de investigación detectara los problemas y así mismo nos 
ayudara a mejorar el manejo de los ingresos y gastos, obteniendo así una 
mejor organización dentro del área de tesorería.  
Con la aplicación de este sistema se llevara a cabo nuevos procedimientos 
en la cual nos va a permitir ahorrar tiempo y realizar arqueos de caja 
diariamente realizando un cruce de información  con mayor exactitud  y 
veracidad de los ingresos y gastos realizados , esto ayudara a que la 
empresa  siga logrando sus objetivos .   
   
